Bayar albümü by unknown
HER DAKİKASI HİZMET DOLU UZUN Y I L L A R A  S n dS ' a r
mıydı. Bursa’nın Umurbey Köyü nde başlayıp İstanbul'da noktalanan 104 yıllık hayatında 
çok çileli günler kadar, gerçekten de herkesi kıskandıracak mutlulukları tatmıştı. Son yılla­
rında zaman zaman dalıp gider ve geride bıraktığı yılları düşünmeden edemezdi. Büyük kur­
tarıcı Atatürk'ün yanında geçen günlerini. Başbakan ismet tnönii ile birlikte olduğu yıllarını
bir sinema şeridi gibi kafasında canlandırırdı. Daha sonra, çok partili dönemle birlikte başla­
yan yepyeni bir mücadeleyi kazanarak ülkenin kaderine hâkim olduğu. Cumhurbaşkanı se­
çilerek Türkiye'nin bir numaralı sorumluluğunu 10 yıl süreyle taşıdığı yıllar gelmişti. Başba­
kanı Adnan Menderes'le birlikte memleket hizmetinde geçen yıllar... Her fırsat buldukça, 
çevresindekilere o dönemden sık sık söz eder, acı ve tatlı, ama her anı hizmet aşkıyla dolu 
dönemi anlatırdı. Anılarım yazarak, gelecek kuşaklara da bıraktı.
A T ftT Iİp if İl C Büyük kurtarıcı, Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı Atatürk'ün 1937 yılında 
H IH I U ım  l l« t  önce vekâleten Başbakan yaptığı, sonradan bu göreve asaleten tayin etti­
ği Celal Bayar, o dönemde her yerde onunla beraberdi. Yurt gezilerine çıkarlar, kuruluşları 
dolaşırlardı. Atatürk ve manevi kızı Sabiha Gökçen ile bir gezi sırasındaki Başbakan Celal 
Bayar, her zaman olduğu gibi gene solda, zamanın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kâzım 
Orbay, geride bakanlar ve milletvekilleri... Bir kıtayı teftiş ediyorlar. Tarih 1937...
I  I I  H  IİNÖNÜ IIP ismet İnönü'nün Başbakanlık dönemi... Yıl, 1933... iktisat Vekili olan Celal 
■I1UIVU İk i .  Bayaı-'la Zonguldak'ta kömür havzasını geziyorlar. İnönü'nün başında kas­
ket, Bayar ın başında ise madenci başlığı var. ikisi de çok genç ve ikisi de Türkiye'ye hizmet 
etmenin gururu içinde... İnönü ve Bayar'ın hükümet içindeki bu uyumlu çalışmaları 1937 yı­
lına kadar devam edecek, daha sonra o dönemin iktisat Bakanı, Başbakanlık hizmetine geti­
rilecektir. Aslında bu, bir nöbet değişikliği olacaktır. İkisinin de tek amacı hizmet etmek.
MENDERES İLE <,ok partili dönemde ön planda gene Celal Bayar vardır. Demokrat 
ı ı i L i ı u u i L U  ik k  Parti yi kurarak seçime katılmış ve 27 Mayıs 1950'de tek başına iktida­
ra gelmeyi başarmıştır. Türkiye’nin üçüncü Cumhurbaşkanı seçilen Celal Bayar, en yakın 
çalışına arkadaşı Adnan Menderes'i Başbakanlık görevine getirmiştir. On yıl süreyle ikisi de 
aynı sıfatlarla ülkeye hizmet için çalışacaklar, bu yolda kader birliği yapacaklardır. Hizmet­
ten uzak kalmaları da gene birlikte olacaktır. 27 Mayıs 1960 ihtilalinin son verdiği bu hizmet 
döneminde Adnan Menderes, Celal Bayar'a karşı her zaman saygılı davranması ile dikkati 
çekecek, onun büyük devlet tecrübesinden ve öğütlerinden yararlanacaktır.
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Umurbey'de bir çocuk doğuyor Galip Hoca'dan M eclis'e giden yolda.
r r .  k  ÜRKİYE'nin
' ■  ’ I  üçüncü ve tek sivil 
I  Cumhurbaşkanı 
I  Celâl Bayar, 1883 
yılının güzel bir 
bahar günü, Bursa'nm 
Gemlik ilçesine bağlı Umurbey 
Köyü ndeki iki katlı bir evde dünyaya 
gözlerini açtığında, takvimler 16 
Mayıs gününü gösteriyordu. Babası 
Abdullah Efendi, üçüncü erkek 
çocuğuna Mahmut Celal adını verdi. 
Annesi Emine Hanım, bu üçüncü 
oğlunun üzerine titriyordu. Diğer iki 
çocuğu Behzat ve Asım, öğrenim 
çağında hastalandıkları için. Mahmut 
Celal'in sağlığına büyük özen 
gösteriyor, beşiğini ninniler söyleyerek 
sallarken, her anne gibi düşlerinde, 
oğluna iyi bir gelecek diliyordu. Ama 
gün gelip ülkenin kaderini eline 
alacağını. Bakanlık. Başbakanlık, hatta 
Cumhurbaşkanlığı gibi çok yüksek 
görevlere geleceğini aklına bile 
getirmiyordu.
0
OCUKLUK döne­
mi, çoğu köy çocuğu 
gibi sıkıntılı geçen 
Mahmut Celal Bey. 
bugünki deyimiyle 
"ilk ve ortaöğrenimini” 
köyde tamamladıktan sonra, 
ailesinin onu Bursa dışına 
göndermemesi nedeniyle 
babasından, hocalarından ve 
büyüklerinden ders alarak kendi 
kendini yetiştirmek zorunda kaldı. 
Arapça. Farsça ve Fransızca 
öğrendi. Ülkesinin yabancı devletler 
tarafından parçalanması tehlikesi 
karşısında, her Türk evladı gibi 
üzerine düşen görevi yapmaya 
koştu. Bursa'da İttihat ve Terakki 
Cemiyeti'ne girdiğinde henüz 25 
yaşında gencecik bir delikanlıydı. 
Daha sonra Ege'de bizzat silaha 
sarıldı. Bu dönemde “Galip Hoca” 
takma adıyla Milli Mücadele'ye 
katılanlara önderlik etti. Tanınmamak, 
ıkalanmamak için sakal bıraktı, 
şında sarıkla dolaştı. O dönemde 
“Galip Hoca” olarak büyük ün 
kazandı. Akhisar Milli Kurtuluş 
Cephesi Komutaniığı'na kadar 
yükselen Mahmut Celal Bey, 
kurduğu başarılı direnme hattı ile 
büyük hizmetler yaptı. 1919 yılının 
son aylarında da Saruhan (Manisa) 
milletvekili seçilerek, son Osmanlı 
Meclisi'ne katıldı.
“Atatürk ile aramızda hiçbir zaman anlaşmazlık olmadı”
| |  ÜYÜK Atatürk'ün 
M  I  Bayar'a büyük güveni vardı.
I  İktisat Vekilliği sırasında 
■  I  yakından gördüğü
çalışmalarını her zaman 
takdir etmişti. İzmir'de 
topladığı Birinci İktisat Kongresinin değeri 
günümüzde bile sık sık söz konusu edilecek. 
Iş Bankası'nı kurması ise başlı başına 
başarı sayılacaktı. İşte bunun gibi pek çok 
deneyden geçen Celal Bayar, İsmet 
İnönü'nün Atatürk tarafından 1937 yılında 
görevden alınmasından sonra Başbakanlık 
görevine getirilecekti. Türk yurdunun 
kurtarıcısı. Ulu Önder Atatürk, Celal 
Bayar'a verdiği bu yeni sorumluluktan hiç de 
pişman olmayacak, bunu sık sık 
tekrarlayacaktı. Bayar da bu çalışma 
döneminden söz ederken, “Atatürk'le 
aramızda hiçbir zaman anlaşmazlık 
olmadı. Birbirimizle her hususta 
anlaştık.” diyecekti.
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Dış ülkelerde ağırlandı,
m  ı I  Cumhurbaşkanlığı
■  I  yıllarında dış
m  j  I  temaslara büyük önem
verdi. Türkiye'ye 
gelen pek çok devlet 
büyüğünü ağırladı, onları 
ülkelerinde ziyaret etti. Bu 
ziyaretlerden çeşitli fotoğraflar, o 
günleri gözler önüne seriyor: 1 -  Eşi 
Reşide Bayar'la çıktığı Amerika 
gezisinde Beyaz Saray önünde. 2 -  
Aynı gezi sırasında. Başkan 
Yardımcısı Nixon ile beraber. Ortada, 
sonradan Dışişleri Bakanlığı 
yapacak olan Büyükelçi Feridun 
Cemal Erkin. 3 -  Bayar,
Yunanistan gezisi sırasında Kraliyet 
Ailesiyle. 30 Kasım 1952'de
çekilen bu fotoğrafta Bayar, kızı 
Nilüfer Gürsoy (soldan ikinci).
Yunan Kralı Paul (soldan dördüncü) 
ve Kraliçe Frederica (soldan 
altıncı) ile beraber. 4 - Bayar. 4 Mart 
1952'de Ankara'ya gelen NATO 
Başkomutanı Orgeneral Eisenhower 
ile görüşüyor. Eisenhower daha 
sonra Amerika Cumhurbaşkanı 
seçilecektir. 5 - Bayar, 13 Mayıs 
1958'de ziyaret ettiği Federal 
Almanya'da, Başbakan Konrad 
Adenauer (solda) ve Dışişleri Bakanı 
Heinrich Von Brentano (sağda) 
arasında. 6 -  Bayar, İran Şahı Rıza 
Pehlevi ve Kraliçe Süreyya ile 19 
Mayıs 1956 yılında Ankara'da Gençlik 
ve Spor Bayramı törenini izliyorlar.
Türkiye'nin ilk sivil cumhurbaşkanıydı...
KTİDARIN el değiştirdiği 14 Mayıs 
1950 seçimlerinden sonra Türkiye'nin ilk 
sivil Cumhurbaşkanı seçilen Celâl 
Bayar, her gittiği yerde ilk yıllarda 
elinden, sapında Demokrat Parti'nin 
baş harfleri bulunan asayı hiç 
düşürmezdi. Bu yüzden çok tenkitlere uğradı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışlarına gelirken. 
Başbakan Adnan Menderes ve TBMM Başkanı 
Refik Koraltan tarafından kapıda törenle karşılanırdı. 
Sık sık yurt gezilerine çıkar, askeri tatbikatlara ve 
törenlere katılırdı. Bayar, böyle bir tören sırasında, 
halılarla kaplı bir platfonn üzerinde konuşma yapıyor. 
Celâl Bayar'ı gazeteciler her gittiği yerde yakından izler, 
sözlerini gazetelerine ulaştırmak için dikkatle not 
tutarlardı.
Bayar, Demirdi yıllar önce tanıdı
E LAL Bayar'tn 
Cumhurbaşkanlığı 
döneminde 1955'te 
Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü'nde 
tanıdığı Yüksek 
Mühendis Süleyman Demirel 
(Alttaki fotoğrafta soldan ikinci), yıllar 
sonra politika hayatına atılacak, 
başına geçtiği Adalet Partisi'nin Genel
Başkanı olacak ve seçimlerde iktidarı 
kazanarak Başbakan tayin edilecekti. 
Adalet Partisi. 1960 ihtilali ile 
kapatılan Demokrat Parti'nin devamı 
sayılıyordu. Süleyman Demirel, sık 
sık Celal Bayar'ı ziyaret eder, 
kendisiyle görüşürdü. Bayar da o 
yıllar önce tanıdığı genç mühendise, 
politika hayatı boyunca her zaman 
destek olacaktı.
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...Ve Bayar'ın 27 Mayıs 1960 ile başlayan en çileli dönemi
E
 İR Mayıs günü Bayar'ı
Cumhurbaşkanlığına getiren kader, bir 
başka mayıs gününde de bu 
görevden uzaklaştırdı. 14 Mayıs 1950'de, 
partisi iktidarı kazanmıştı. 27 Mayıs 
1960'ta ise ihtilalle Çankaya Köşkü'nde 
geçen on yıllık hizmetten uzaklaştırıldı. Tutuklanan 
ve Yassıada'da yargılanan Celal Bayar'ın eline kelepçe 
vurulmuştu. Milli Mücadele döneminde ölüm 
tehlikelerini göğüsleyen yıllanmış politikacı, uzun 
yargılamalara da soğukkanlılıkla katlandı. Kader 
birliği yaptığı Başbakanı, bakan ve milletvekili arkadaşları 
ile hüküm giydi. Onun cezası idamdı. İmralı Adası'na 
elleri gene kelepçeli götürülürken bile sakin 
görünüyordu. Yaşı 65'i aştığı için, cezası ömür boyu 
hapse çevrildi. Kayseri Cezaevi'nde aylarca yattı. 
Hürriyetine kavuştuktan sonra Kayseri'den Ankara'ya 
giderken, otomobilin içinde uyuya kalmaktan hiç de 
rahatsız olmadı.
Tarihi \r\ 
barışma
ELAL BAYAR 
ile İsmet İnönü
arasında yıllarca 
süren dargınlık 
1969 yılında 
bitecek ve Türk 
devlet hayatının bu iki eski 
kurdu barışacaklardı. Tarihi 
barışmayı, Bayar'ın 1974 
yılında haklarına yeniden 
kavuşması izleyecekti. Devlet 
yönetiminde birbirlerinin yerine 
önce Başbakan, sonra da 
Cumhurbaşkanı olan iki büyük 
politikacının o günlerden kalan 
bu anlamlı fotoğrafı da gerideki 
binlerce anı arasında ayrı bir yer 
alıyordu. Şimdi bu iki büyük insan 
da tarih oldu. İsmet İnönü 25 
Aralık 1973 günü 89 yaşında 
hayata gözlerini yumduğu 
zaman en çok üzülenlerin oaşında 
Celal Bayar geliyordu. Haberi 
öğrenince ağlayan Bayar, 
duygularını anlatacak söz 
bulmakta güçlük çekiyordu. 
İnönü'den 13 yıl sonra, tam 
104 yaşında vefat eden eski devlet 
adamı, böylece bir dönemi 
kapatıyordu.
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Torunlarının 
üzerine titrerdi
L ELAL BAYAR, torunları arasında 
1 I  daha bir gençleşir, dinçleşir, onlarla
■  1  çocuk olurdu. Hayatın tadına ancak
■  I  onlar arasında varırdı. İşte birini
diğerinden ayıramadığı torunları 
arasında. Sol başta oğlu Turgut 
Bayar'dan olan torunu Celal Bayar. Şimdi adını o 
sürdürecek. Bayar'ın hemen sağında yukarda Emine 
Gürsoy, onun altında Reşide Bayar. O da oğlu 
Turgut Bayar'dan torunu. Eşinin adını da bu torun 
devam ettirecek. Onların yanında yukarda oğlu Refii 
Bayar'dan olan torunu Atillâ Bayar, altında Bilge 
Gürsoy, en sağda ise Akile Gürsoy.
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Taha Toros Arşivi
